








































































teoría‐praxis,  investigador‐investigado  aunadas  al 
deseo de establecer un diálogo  interdisciplinar e  in‐
tercultural  constituyen  no  sólo  el  armazón  formal 
sino  también  el  fundamento  ético  de  la  obra.  En 
efecto, estas cuestiones recubren para la autora una 
dimensión eminentemente política, en tanto que el 












reconoce  un  punto  de  partida,  un  devenir  y  final‐
mente un momento de retorno, el libro está organi‐
zado bajo la metáfora del viaje. Y como mapa de ru‐




















En  la primera  travesía,  luego de presentar 
un exhaustivo panorama de los antecedentes teóri‐
cos de  la antropología del cuerpo y  los estudios de 





pone  lograr  una  articulación  teórica  entre  estas 
orientaciones contradictorias. En este sentido, ela‐
bora  la  noción  de  “cuerpos  significantes”,  la  cual 
destaca  la  conformación material‐simbólica  de  los 
cuerpos,  en  tanto  son  atravesados históricamente 
por los significantes culturales hegemónicos y, a su 
vez,  pueden  ser  transformadores  o  creadores  de 


























































nificantes,  para  analizarlos  la  autora  propone  un 
abordaje metodológico  (una  etnografía  de  y  desde 
los cuerpos) que  implica  la confrontación dialéctica 
de dos tradiciones de estudio sobre el cuerpo: la fe‐






miento  de  acercamiento‐participación  que  encar‐
naría  la primera  tradición, describir  las prácticas de 
los distintos  actores  sociales  así  como  los  sentidos 
que éstos  les otorgan.  Luego, pasar  al movimiento 
de distanciamiento‐observación que  las hermenéu‐




mos  en  el  trabajo  de  campo.  Finalmente,  en  un 
intento de síntesis, se trata de volver a analizar co‐
mo esos  sentidos y prácticas, ya históricamente  si‐
tuadas,  son puestas en  "juego"  y, por  lo  tanto,  re‐
configurados  y  resignificados  en  la  dinámica  de  la 
vida  social. En este  sentido,  la propuesta dialéctica 













za  que  empuja  al  sujeto  a  transformar  el mundo, 
destacada por Nietzsche en sus trabajos sobre la vo‐
luntad  de  poder.  Citro  trabaja  con  estos  autores 
porque  a  su  criterio  ambos  romperían  con  el  dua‐
lismo cartesiano así como propondrían  los elemen‐
tos que  según  su  suposición definen  la experiencia 
común de  la corporalidad. La autora encontrará es‐
tas  experiencias  en  su  etnografía  de  los  tobas,  la 








mismo  cuerpo”,  recordando  en  cierta medida  las 
variaciones que en música se dan sobre un mismo 
tema.  
En  la segunda  travesía se reseñan  los prin‐
cipales procesos históricos  vividos por  los  tobas  a 
fin de dar cuenta de su situación actual. No se pre‐
senta una etnohistoria, sino una genealogía de  los 
cuerpos  e  imaginarios  tobas  que  contribuyeron  a 
consolidar la conformación sucesiva de cuatro ima‐
ginarios (cazadores‐guerreros, trabajadores rurales, 
evangelios  y peronistas) que Citro  reconoce  como 
fundamentales para pensar las disputas identitarias 
pasadas  y  presentes  de  estos  grupos,  develando, 
asimismo,  las matrices  simbólicas  que  los  organi‐
zan. Entiende por matriz  simbólica aquellos entra‐
mados  simbólicos  hegemónicos  que  emergen  de 
historias y luchas político culturales concretas y que 
atraviesan y se encarnan en el cuerpo.  
La  tesis  general de  esta  travesía  es que  el 
Evangelio  (denominación  para  el  movimiento  de 
iglesias aborígenes) ha  favorecido  la conflictiva  re‐
producción social de  los qom a través de una diná‐
mica que ha oscilado entre la integración y la auto‐
nomía  respecto  del  mundo  de  los  blancos.  Por 
último,  Citro  señala  que  si  bien  evangelios,  aborí‐
genes, pobres y peronistas son en la actualidad sig‐




como  los  diferentes  géneros  y  grupos  etarios  se 
apropian de manera particular de estos  significan‐
tes  y muestra  también  como  estas  diferencias  se 
inscriben en la percepción de sus corporalidades. 
Como  adelantáramos,  la  tercera  travesía 
describe y explica el papel de los cuerpos significan‐
tes  en  las  performances  rituales  y  vida  cotidiana 
toba.  El  argumento  general  que  guía  esta  tercera 
travesía  (cada  capítulo está  guiado,  a  su  vez,   por 
una hipótesis específica)  es que los rituales nativos 
de antaño actualmente se condensan en  los cultos 
rituales  del  Evangelio,  al  tiempo  que  estos  cultos 




social  del  grupo  que  combinan  conflictivamente 

































































mundo  toba,  de  ahí  que  representen  “los  cuerpos 




a  la  incorporación de nuevos elementos de  los que 
carecen  los ancianos:  la  lengua castellana,  la  lógica 





les de  los  jóvenes, promoviendo una  reelaboración 
de  las  relaciones  entre  grupos  etarios  y  un  incre‐
mento de  las disputas y  los conflictos en torno a  la 
legitimidad de sus roles rituales y sociales. Y dada su 
posición  social  intersticial,  la  representación  de  la 
corporalidad de  los  jóvenes  es  igualmente  intersti‐
cial, combinando elementos del imaginario en torno 
al  cuerpo  de  los  aborígenes  antiguos  con  los  del 
blanco. Finalmente,  se  indica que no  sólo  los  jóve‐
nes se encuentran disputándoles el poder a  los an‐
cianos, en tanto que las mujeres encarnan un poder 
amenazante  para  los  hombres.  La  autora  plantea 
que  hay  una  representación  de  la  corporalidad  fe‐





tante, no  siempre  son exitosos. Por  lo  tanto, Citro 
señala que si bien aquellos cuatro  imaginarios son 
claves para  la  autoadscripción  identitaria  toba, no 
obstante  estos  constantemente  están  en  disputa. 





“El  regreso”  constituye  el  epílogo  de  esta 
travesía. Y así como el  libro comienza con  las pala‐
bras  de  un  interlocutor  toba  (Pablo  Vargas),  tam‐
bién finaliza con un extracto de un escrito suyo so‐
bre la historia de su pueblo. Citro explica el porqué. 










Por  todo  lo  anterior,  este  es  un  libro  de 
gran relevancia para  la disciplina antropológica, en 
especial,  para  la  denominada  antropología  del 
cuerpo, pero también, creemos, para cualquiera in‐
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